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Ennakkotietojen mukaan vähintään 400 tuntia kestävässä 
ammatillisessa koulutuksessa oli 156 400 oppilasta syksyllä 
1989. Lisäys edelliseen vuoteen oli 3 500 oppilasta eli
2,3 %.
Määrällisesti eniten oppilasmäärä kasvoi terveydenhuolto- 
oppilaitoksissa ja sosiaalialan oppilaitoksissa. Terveyden­
huolto- oppilaitoksissa oppilaita oli 2 400 (12 %) enem­
män kuin edellisenä vuonna. Sosiaalialan oppilaitoksissa 
oppilasmäärä kasvoi 1 800:11a, mikä on 41 % suuruinen li­
säys edellisen vuoden oppilasmäärään. Suhteellisesti eniten 
ammatillisten oppilaiden määrä kasvoi urheiluopistoissa 
(56 %).
Ammattioppilaitosten (ent. ammattikoulujen) oppilasmäärä 
väheni määrällisesti eniten. Edellisvuoteen verrattuna 
ammattioppilaitoksien oppilasmäärä pieneni 1 500:11a eli
3 %.
Oppilasmäärä kasvoi edellisestä vuodesta kaikissa lääneissä 
paitsi Turun ja Porin läänissä. Määrällisesti eniten oppilas­
määrä kasvoi Uudenmaan läänissä (1 100) ja suhteellisesti 
eniten Keski-Suomen läänissä (6 %). Uudenmaan läänissä 
oppilasmäärä suureni etenkin pääkaupunkiseudulla.
Syksyllä 1989 oli toiminnassa 543 ammatillista oppilaitosta 
eli saman verran kuin syksyllä 1988. Kuluneen vuoden ai­
kana on perustettu seitsemän (mm. kaksi terveydenhuolto- 
oppilaitosta) ja lakkautettu kuusi oppilaitosta (mm. neljä 
metsä- ja puutalousoppilaitosta).
Vähintään 400 tuntia kestäviä ammatillisia opintolinjoja oli 
vuoden 1989 syksyllä 217 kunnassa. Kuluneena vuonna 
koulutus lakkasi viidessä ja alkoi yhdessä kunnassa. Am­
matillisen koulutuksen taijonnan alueellinen peittävyys on 
heikentynyt, sillä syksyllä 1989 ammatillisten opintolinjo­
jen sijaintikuntia oli 21 vähemmän kuin viisi vuotta aikai­
semmin.
Kuvio 1. Ammatillisten oppilaitosten oppilas­
määrä syksyllä 1983 -1989
Taulukko 1. Ammatilliset oppilaitokset ja oppi­
laat syksyllä 1983 - 1989
Vuosi Oppilai­toksia Oppilaita20.9.
1983 519 144 1031984 518 146 007
1985 524 147 131
1986 537 148 3771987 536 149 555
1988 543 152 9111989 543 156 408
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Taulukko 2. Ammatilliset oppilaitokset ja niiden oppilasmäärä oppilaitostyypeittäin syksyllä 1989
Oppilaitostyyppi Oppilai- Oppilasmäärä vähintään 400 tuntia kestävässätoksia koulutuksessa Muutos edellisestä1989 vuodesta %
Ammatilliset oppilaitokset 543 153 899 + 3 225 + 2,1211 Maatalousalan oppilaitokset 61 5 474 -  148 -  2,6213 Metsä- ja puutalousoppilaitokset 25 2 458 + 9 + 0,4221 Teknilliset oppilaitokset 32 18 654 + 820 + 4,6223 Ammattioppilaitokset 115 46 693 -  1 462 -  3,0225 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 28 1 687 11 -  0,6
231 Käsi- ja taideteollisuusoppilaitokset 44 5 532 70 -  1,2232 Kuvataideoppilaitokset 5 170 15 -  8,1235 Kauppaoppilaitokset 72 33 142 -  150 -  0,5238 Merenkulkuoppilaitokset 5 652 + 35 + 5,7241 Terveydenhuolto-oppilaitokset 47 22 208 + 2 354 + 11,9
243 Sosiaalialan oppilaitokset 25 6 125 + 1 767 + 40,5245 Lastentarhanopettajaopistot 5 1 758 -  21 -  1,2251 Koti- ja laitostalousoppilaitokset 54 5 327 0 0,0253 Hotelli- ja ravintolaoppilaitokset 13 3 062 + 139 + 4,8261 Palo-, poliisi- ja vartiointialojen oppii. 3 592 18 -  3,0299 Muut ammatilliset oppilaitokset 9 365 4 -  1,1
Ammatillista koulutusta antavat yleissivistävät ja muut koululaitoksen oppilaitokset 46 2 509 + 272 + 12,2181 Musiikkioppilaitokset 11 891 + 57 + 6,8183 Urheiluopistot 6 283 + 102 + 56,4191 Kansanopistot 28 1 227 + 100 + 8,9999 Muut koululaitoksen oppilaitokset 1 108 + 13 + 13,7
Kaikki oppilaitokset yhteensä 589 156 408 + 3 497 + 2,3
Taulukko 3. Ammatillisten oppilaitosten oppilasmäärä lääneittäin syksyllä 1989
Lääni Oppilasmäärä vähintään 400 tuntia kestävässä koulutuksessa Muutos edellisestä1989 vuodesta %
Uudenmaan 33 782 + 1 116 + 3,4
-  pääkaupunkiseutu 1) 24 885 + 932 + 3,9
Turun ja Porin 20 641 -  50 -0 ,2
Ahvenanmaa 713 + 28 + 4,1
Hämeen 22 708 + 570 + 2,6Kymen 10 433 + 139 + 1,4Mikkelin 7 033 + 173 + 2,5
Pohjois-Karjalan 5 436 + 93 + 1,7Kuopion 8 812 + 44 + 0,5Keski-Suomen 8 505 + 477 + 5,9
Vaasan 15 085 + 386 + 2,6
Oulun 15 508 + 314 + 2,1
Lapin 7 752 + 207 + 2,7
Koko maa 156 408 + 3 497 + 2,3
1) Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen
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□ ei ole ammatillisia opintolinjoja
Opintolinjoittaiset tiedot
Ammatillisten oppilaitosten opintolinjoittain laskettuja op- 
pilasmäärätietoja julkaistaan keväällä ilmestyvässä "Am­
matillisten oppilaitosten oppilaiksi otetut ja oppilasmäärä 
1989" -julkaisussa.
Aineisto ja luokitukset
"Ammatillisten oppilaitosten oppilasmäärä syyslukukaudel­
la 1989" perustuu Tilastokeskuksen ammatillisista oppilai­
toksista, musiikkioppilaitoksista, urheiluopistoista ja kan­
sanopistoista sekä muista koululaitoksen oppilaitoksista 
keräämiin ennakkotietoihin. Tilasto sisältää vähintään 400 
tuntia kestävän ammatillisen koulutuksen lukuunottamatta 
työllisyyskoulutusta, sotilasalan koulutusta, auskultointi- 
tyyppistä opettajakoulutusta sekä taiteen ja liikunnan har- 
rastajakoulutusta.
Tiedot ovat 20.9. (maatalousoppilaitokset 10.10.) tilanteen 
mukaiset. Kalenterivuoden oppilasmäärän arvioidaan ole­
van noin 1,2 % tiedusteluajankohdan oppilasmäärää suu­
rempi. Kalenterivuoden oppilasmäärä lasketaan siten, että 
syksyn tiedusteluajankohdan oppilasmäärään lisätään tie­
dusteluajankohdan ulkopuolelle jäävien tilastovuonna alka­
vien, alle vuoden mittaisten opintolinjojen aloittaneet. 
Oppilaitokset on luokiteltu Tilastokeskuksen viimeisimmän 
oppilaitosluettelon ("Koulutus ja tutkimus" -sarja 1989:8) 
ja siihen sittemmin tehtyjen muutosten mukaisesti. Syksyl­
lä 1989 otettiin käyttöön uusi oppilaitostyyppi: "232 Ku- 
vataideoppilaitokset". Tilasto sisältää viisi kuvataideoppi- 
laitosta ja ryhmään "999 Muut koululaitoksen oppilaitok­
set" sisältyvän Kuvataideakatemian.
Alueryhmittely perustuu tässä tilastossa opintolinjan sijain­
tikuntaan.
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